




















Аннотация.  В  работе  рассмотрены  особенности  образования  в  гуманитарных 
науках на примере интеграции понятий эстетического и трансцендентного.  
 





















































рочувствования  которое  лишено  идеала,  и  не  даёт  раскрыться  человече‐
ским возможностям, не даёт им раскрыться в будущих становлениях. Такое 
называют безобразным. 
Атмосфера  мироощущений,  мирочувствования  как  эстетическое  со‐
держит в себе и трансцендентное. Несколько слов об трансцендентном, о 
трансцендировании. 
Трансцендирование –  это  перешагивание,  выход  за  пределы  состоя‐
ний обычного повседневного бодрствования человека, выход за пределы 
определенного  опыта  к  более  высокой  ступени  бытия  духа,  к  состоянию 
вдохновения, озарения, к «Высшему», где это «Высшее», или мистическое,  
является моментом разрушения прежних, устаревших структур сознания [1] 
















тии  трансцендентное  и  отражают  особые  состояния  сознания  (вдохнове‐






































Такому  определению  эстетики  можно  выдвинуть,  по  крайней  мере, 
две претензии. Во‐первых, в этом определении говорится об изучении при‐
роды выразительных форм реальности. Но почему не говорится об изобра‐































украшательность,  придать  тарелке  определенную  форму  простоты.  Без 
украшений  –  это  уже  другой  стиль,  другая  атмосфера,  другой  символ 


















Эстетика  изучает  опыт  освоения  действительности,  в  процессе  кото‐
рого человеком переживается органическая причастность ко всему миро‐
зданию, ко всей существующей объективной реальности. Эстетика изучает 
опыт  освоения  действительности,  в  процессе  которого  человек  чувствует 































совом  состоянии  творческого  характера  сопровождающемся  озарением 
при котором реализуется гармония духа. Эта гармония духа как эстетиче‐
ское как украшательство имеющее характеристику изящества как форма от‐
ражает  гармонию бытия,  а  как  содержание отражает  гармонию  социаль‐
ного бытия составляющей которого есть мораль. То есть,  эстетическое по 
форме мистично, а по содержанию социально. Мистично это значит пере‐
даёт определённое  состояние  человека,  состояние  трансцендентное,  или 
трансовое,  состояние  творческое,  состояние  в  котором  творилось  то  или 
иное произведение искусства, или не творилось ничего опосредовано, а вы‐
ражалось человеком максимально непосредственно его поведением. 
В  состоянии  транса могут  активизироваться  креативные  способности 
интуиции, возникать озарения [8]. Озарение присутствует в самадхи [15], в 
сатори, в нирване, в мокше и в других состояниях мистиков. Самадхи. Са‐














































века  открываются  возможности  его  будущих  становлений,  что  одухотво‐
ряет,  вдохновляет  и  окрыляет.  Следовательно,  эстетическое  –  это  идеал, 
проявляющийся  при  разрушении  всего мешающего  быть  свободным для 
определённого мироощущения. Значит эстетическое не может проявиться 
в  человеке без определённого рода разрушений,  разрушений всего  уста‐
ревшего, наносного, второстепенного, мешающего быть свободным. 
























случается  в  трансе  определённого  вида,  что  в  философии  значится  как 
трансцендентальное, трансцендентное, трансгрессивное. 
Выводы. Образовательная цель в  гуманитарных знаниях достигается 
если интегрируются  понятия  из  различных наук,  находятся  их  связующие 
компоненты, как это можно увидеть при сопоставлении таких понятий как 
«эстетика» и «трансценденция».  Такая интеграция даёт человеку полноту 
мировоззренческой  картины.  На  сегодняшний  день,  не  всегда  в  полной 
мере проводятся интеграции понятий и категорий, что отрицательно сказы‐
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Abstract. In the article proposed a mechanism for determining the degree of student 
achievement with reasonable level of planned competence. It use to get an objective assess‐
ment. 
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Вступ. Діагностика результатів навчального процесу, як одна з основних 
функцій управління якістю освіти, покликана здійснювати контроль опану‐
вання змістом освітньо‐професійної програми, виявляти недоліки та пози‐
тивний досвід діяльності суб’єктів освіти. Діагностика дозволяє здійснювати 
